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 چكیده
و لع از طریق ب توانندیمهای آب باشد. آلایندهآب شرب به عنوان یک منبع بالقوه برای مواجهه انسان با ترکیبات سمی می مقدمه:
وارد بدن انسان گردند. هدف از اجرای این مطالعه تعیین فاکتورهای مواجهه با آب شرب از طریق بلع مستقیم  و تنفسپوستی  نفوذ
 باشدو تماس پوستی در بین ساکنین شهر قزوین می
و مصاحبه حضوری میزان  یاپرسشنامهمیدانی با استفاده از روش  تحلیلی بوده و مطالعه-پژوهش حاضر پیمایشی روش بررسی:
مصرف آب در سه بخش شبکه، آب جوشیده و آب بطری شده در خانوارهای ساکن در شهر قزوین انجام شد. اخذ اطلاعات با مراجعه 
یی و پایایی آن تعیین شده است، روا قبلاًکه  یاپرسشنامهحضوری به درب منازل انتخاب شده انجام شد. برای انجام پرسشگری از 
ها ادهدبرداری به صورت سیستماتیک و تصادفی در سه منطقه جنوبی، مرکزی و شمالی شهر قزوین صورت گرفت. استفاده شد. نمونه
 .تجزیه و تحلیل شدند llecxE افزارنرمبا استفاده از 
. میزان سرانه مصرف باشدیمیتر در روز ل ۰/۴۵نتایج نشاان داد که میانگین مصارف مستقیم آب در جمعیت مطالعه شده  ها:يافته
یتر در روز بود که به ترتیب ساهم آنها در میزان مصارف آب شارب ل ۰/۹۵و  ۰/۹و  ۰/۹۲ب از آب شایر، بطری و جوشایده به ترتی
، بالاترین تناوب مواجهه سال ۷۳بالاتر از  شستشوی دست در گروه سنی دهدیمنتایج مطالعه نشان  .درصد بود ۳۱/۱۳و  ۹، ۶۷/۳۱
میانگین زمان مواجهه برای شستشوی دست  همچنین کمینه آن در همه سنین مربوط به شنا در آب بود.را به خود اختصاا داد. 
هر مواجهه  ازایدقیقه به  ۰۱/۳۱± ۴۴/۴۵و   ۲/۹۱ ± ۶/۲۳، ۳/۲۳ ۱±/۳۲ افراد مطالعه شده به ترتیب در شناو صورت، استحمام و 
 به دست آمد.
ان که نتایج آن در ارزیابی خطر سرط باشدیمعنصر کلیدی در مطالعه حاضر  کیتعیین میزان جذب پوستی  گیری:بحث و نتیجه
سال با میزان  ۷۳میزان مواجهه آب در گروه سنی بزرگتر از  میانگین که دهدیماضافی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان 
شامل (. در بین سه مسیر تماس پوستی با آب باشدیمگروه سنی مطالعه شده  ۵قیقه در روز بالاترین میزان در بین د ۳۳/۱۵
ن . نتایج ایهای آب بود.دارای بالاترین زمان مواجهه پوست با آلاینده دست و صورت یشستشو ،)شستشوی دست، استحمام و شنا
ی شیمیایی در آب شرب مورد استفاده هاندهیآلایی مواجهه با زاسرطانیی و غیر زاسرطاندر ارزیابی ریسک خطر  تواندیممطالعه 
 قرار گیرد.
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